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あ相原 正弘（限局性前立腺癌・ADT・TUMT ） 79
青木 大（陰茎癌・臨床検討 ） 205
青山 輝義（前立腺癌・陰茎転移 ） 627
明山 達哉（前立腺癌・尿管異所開口・腎無形成 ） 47
浅井 昭雄（男性更年期・低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 ） 107
朝倉 智行（精巣区域性梗塞・急性陰嚢症 ） 281
浅妻 顕（前立腺癌・陰茎転移 ） 627
浅野 友彦（褐色細胞腫・低血糖・意識障害 ） 123
（両側副腎性クッシング症候群・AIMAH・片側副腎摘除 ） 319
（膀胱憩室腫瘍・膀胱平滑筋肉腫 ） 761
芦田 眞（FMD・腎動脈瘤破裂 ） 19








阿部 豊文（腎細胞癌・対側尿管転移 ） 133
阿部 英行（進行性腎細胞癌・分子標的薬 ） 323
安倍 弘和（後腹膜脂肪肉腫・尿路再建 ） 15
天野 俊康（ドキサゾシン・射精障害 ） 377
新井 康之（陰嚢内血腫・血小板増加症 ） 433
（馬蹄腎・水腎症・腎摘除術 ） 615
（悪性傍神経節腫・CVD 療法 ） 691
（直腸尿道瘻・前立腺全摘徐術 ） 773









飯田 祥一（前立腺癌・直腸狭窄 ） 517
五十嵐辰男（後腹膜線維症・自己免疫性膵炎・IgG4 陽性細胞 ） 551
井川 掌（再燃前立腺癌・経口エストロゲン） 595
井口 正典（PSA・α1 遮断薬 ） 187
（膀胱癌・小細胞癌 ） 267
井口 亮（von Hippel-Lindau 病・腎部分切除術 ） 483
（精巣腫瘍・不妊 ） 777
池田 勝臣（後腹膜繊維症・IgG1 関連硬化性疾患 ） 745
池本 庸（One week effects of tamsulosin ） 193
池本 慎一（粘液腺癌・精巣 ） 441
（精索・脂肪肉腫 ） 733
井崎 博文（根治的前立腺摘除術 ） 1
（腹腔鏡下後腹膜嚢胞摘除・後腹膜漿液性嚢胞・後腹膜腫瘍 ） 695
石井 建嗣（腎癌・胃転移 ） 137
石田 康生（腎盂尿管腫瘍・自然破裂 ） 31
石塚 榮一（G-CSF・腎浸潤性尿路上皮癌 ） 223
石塚 修（腎癌・脂肪肉腫 ） 571
石戸谷 哲（悪性黒色腫・持続勃起症 ） 149
（腎自然破裂・腎細胞癌 ） 707
（偶発前立腺癌・病期 A2 ） 5
板谷 宏彬（上腸間膜動脈症候群・腎摘除術 ） 487
市岡健太郎（長期精子凍結保存・悪性腫瘍 ） 9
市川 智彦（後腹膜線維症・自己免疫性膵炎・IgG4 陽性細胞 ） 551
市川 寛樹（尿道腺癌・膣壁浸潤 ） 513
市川 靖二（対側同時発生・重複癌 ） 491
一瀬 俊介（精巣性女性化症 ） 277




伊藤 敬一（褐色細胞腫・低血糖・意識障害 ） 123
（両側副腎性クッシング症候群・AIMAH・片側副腎摘除 ） 319
伊藤 聡（粘液腺癌・精巣 ） 441
（精索・脂肪肉腫 ） 733
伊藤 直樹（精巣 adenomatoid tumor・疼痛 ） 285
（AMS スコア・因子分析 ） 475
伊藤 哲之（仮性動脈瘤・後腹膜鏡下腎部分切除術 ） 499




稲原 昌彦（腎盂尿管腫瘍・自然破裂 ） 31
稲元 輝生（後腹膜脂肪肉腫・尿路再建 ） 15
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稲山 嘉明（腎良性腫瘍・MEST ） 495




（再発性成人型 Wilms 腫瘍 ） 699
井上 貴博（前立腺肥大症・HoLEP ） 539
（精巣腫瘍・不妊 ） 777
井上 剛志（前立腺癌・尿管異所開口・腎無形成 ） 47
井上 均（肉腫様腎細胞癌・予後 ） 93
（気腫性腎盂腎炎・尿管ステント ） 259
井上 隆太（門脈腫瘍塞栓・腎細胞癌 ） 23




今井 篤（手術部位感染・皮膚埋没縫合 ） 75
（Solitary fibrous tumor ） 479
今尾 哲也（ドキサゾシン・射精障害 ） 377
今津 哲央（粘液線維肉腫・後腹膜・再発・化学療法 ） 711
今村 正明（悪性黒色腫・持続勃起症 ） 149




岩井 安芸（女子尿道腺癌 ） 43
岩城秀出洙（後腹膜神経鞘腫・腹腔鏡下手術 ） 129
岩崎 晧（G-CSF・腎浸潤性尿路上皮癌 ） 223
（腎刺創・腎仮性動脈瘤・腎動静脈瘻・経カテーテル的動脈塞栓療法） 263
（腎尿管全摘・乳糜漏・オクトレオチド ） 563
岩渕 郁哉（手術部位感染・皮膚埋没縫合 ） 75
（Solitary fibrous tumor ） 479
（後腹膜嚢胞・Muller 管嚢胞 ） 757
岩村 正嗣（気腫性腎盂腎炎・エンドトキシン吸着療法 ） 421
う
植垣 正幸（仮性動脈瘤・後腹膜鏡下腎部分切除術 ） 499
上木 修（Mixed epithelial and stromal tumorof the kidney・腎良性腫瘍 ） 219
上田 政克（仮性動脈瘤・後腹膜鏡下腎部分切除術 ） 499




上原 博史（馬蹄鉄腎・腎細胞癌 ） 611
上原 満（粘液線維肉腫・後腹膜・再発・化学療法 ） 711





植村 天受（PSA・α1 遮断薬 ） 187
（妊娠・下部尿路症状 ） 311
（精巣腫瘍・右心房内進展 ） 371
宇佐美道之（悪性傍神経節腫・CVD 療法 ） 691
（直腸尿道瘻・前立腺全摘徐術 ） 773
氏家 剛（Non-islet cell tumor hypoglycemia・Solitary fibrous tumor ） 395
（尿閉・女子尿道腺癌 ） 429
（腹部外傷・褐色細胞腫 ） 703
臼井 幸男（PSA・α1 遮断薬 ） 187
（左側下大静脈・腹腔鏡手術 ） 413
（後腹膜脂肪肉腫・人間ドック・外科的切除 ） 555
内田 厚（腹腔内停留精巣・セミノーマ ） 631
（精巣上体腫瘍・平滑筋腫 ） 651
（傍精巣腫瘍・Lipomatous tumor ） 725
（神経線維腫症・褐色細胞腫 ） 749
（後腹膜嚢胞・Muller 管嚢胞 ） 753
内田 欽也（BPH・ナフトピジル ） 181
内田 潤二（腎盂癌・CEA 産生癌 ） 27
内田 豊昭（後腹膜脂肪肉腫・人間ドック・外科的切除 ） 555
内田 康光（髄膜炎・尿閉・急性散在性脳脊髄炎 ） 655
梅田 俊（褐色細胞腫・低血糖・意識障害 ） 123
（両側副腎性クッシング症候群・AIMAH・片側副腎摘除 ） 319




（One week effects of tamsulosin ） 193
江原 英俊（前立腺癌・酢酸クロルマジノン ） 199
（後腹膜腫瘍・Mucinous cystadeno-carcinoma ） 405
江村 正博（精巣原発カルチノイド・転移 ） 233
遠藤 忠雄（限局性前立腺癌・ADT・TUMT ） 79
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遠藤 英穂（腎刺創・腎仮性動脈瘤・腎動静脈瘻・経カテーテル的動脈塞栓療法） 263
遠藤 文康（後腹膜繊維症・IgG2 関連硬化性疾患 ） 745
遠藤 之洋（前立腺肥大症・デュタステリド ） 209
お
種田 倫之（腎盂癌・CEA 産生癌 ） 27
大植 雅之（直腸尿道瘻・前立腺全摘徐術 ） 773





大古 美治（好酸球性膀胱炎・漢方薬 ） 353
（小児精巣腫瘍・精巣卵黄嚢腫 ） 367
大河内寿夫（再発性成人型 Wilms 腫瘍 ） 699
逢坂 公人（G-CSF・腎浸潤性尿路上皮癌 ） 223
（腎刺創・腎仮性動脈瘤・腎動静脈瘻・経カテーテル的動脈塞栓療法） 263
（腎尿管全摘・乳糜漏・オクトレオチド ） 563
大城 久（肉腫様腎細胞癌・腎結核 ） 253
太田 純一（IBD・尿路男性生殖器合併症 ） 677
大年 太陽（陰嚢内血腫・血小板増加症 ） 433
（膀胱原発印環細胞癌・回腸新膀胱） 579
（馬蹄腎・水腎症・腎摘除術 ） 615
大西 哲郎（後腹膜線維症・自己免疫性膵炎・IgG4 陽性細胞 ） 551
大仁田 亨（再燃前立腺癌・経口エストロゲン） 595
大庭康司郎（精巣性女性化症 ） 277
大堀 理（限局性前立腺癌・ADT・TUMT ） 79
大山 力（手術部位感染・皮膚埋没縫合 ） 75
（Solitary fibrous tumor ） 479
（後腹膜嚢胞・Muller 管嚢胞 ） 757
大山 信雄（Page kidney・Domestic violence ） 331
岡 夏生（根治的前立腺摘除術 ） 1
岡島 和登（上部尿路移行上皮癌症例の生存率に関する検討 ） 65
（精巣区域性梗塞・急性陰嚢症 ） 281
岡所 広祐（仮性動脈瘤・後腹膜鏡下腎部分切除術 ） 499
緒方謙太郎（精巣上体腫瘍・平滑筋腫 ） 651
（傍精巣腫瘍・Lipomatous tumor ） 725
岡田 卓也（腎細胞癌・胆管腫瘍栓 ） 99
岡田 正人（後腹膜繊維症・IgG3 関連硬化性疾患 ） 745
岡田 昌也（精巣悪性リンパ腫・異時性再発 ） 639
岡田 裕作（後腹膜神経鞘腫・腹腔鏡下手術 ） 129
岡村 基弘（腎移植・高齢担癌ドナー ） 623
岡本亜希子（手術部位感染・皮膚埋没縫合 ） 75
（Solitary fibrous tumor ） 479
（後腹膜嚢胞・Muller 管嚢胞 ） 757
小川 修（長期精子凍結保存・悪性腫瘍 ） 9
（対談シリーズ12 第97回日本泌尿器科学会総会 ） 51
（尿路上皮腫瘍・回腸導管内再発 ） 345
（回腸新膀胱・排尿管理 ） 389











沖波 武（悪性黒色腫・持続勃起症 ） 149
奥田 康登（膀胱癌・小細胞癌 ） 267
小口 智彦（後腹膜繊維症・IgG4 関連硬化性疾患 ） 745
奥野 博（長期精子凍結保存・悪性腫瘍 ） 9
（後天性血友病・腎出血 ） 215
奥野 芳章（後天性血友病・腎出血 ） 215
奥村 和弘（偶発前立腺癌・病期 A2 ） 5
（悪性黒色腫・持続勃起症 ） 149
（腎自然破裂・腎細胞癌 ） 707




小倉 友二（前立腺癌・前立腺全摘 ） 531
大古 美治（上部尿路移行上皮癌症例の生存率に関する検討 ） 65
長田 裕（尿道悪性リンパ腫・放射線治療・女性 ） 357
長船 崇（尿管皮膚瘻・ストマ狭窄 ） 385
小田 昌良（BPH・ナフトピジル ） 181
越智 雅典（Solitary fibrous tumor・後腹膜腔 ） 507
小貫 竜昭（精巣区域性梗塞・急性陰嚢症 ） 281
小野 隆征（Page kidney・Domestic violence ） 331
小野 豊（悪性傍神経節腫・CVD 療法 ） 691
（直腸尿道瘻・前立腺全摘徐術 ） 773
か
各務 裕（One week effects of tamsulosin ） 193
柿崎 秀宏（膀胱損傷・人工血管 ） 35
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柿添 学（腎腫瘍・LAM ） 249
垣本 健一（悪性傍神経節腫・CVD 療法 ） 691
（直腸尿道瘻・前立腺全摘徐術 ） 773
角田 洋一（膀胱・Hepatoid adenocarcinoma ） 619
影林 賴明（精索平滑筋腫 ） 237
影山 進（後腹膜神経鞘腫・腹腔鏡下手術 ） 129
籠田 雅予（肉腫様腎細胞癌・腎結核 ） 253
（転移性腎盂尿管腫瘍・大腸癌 ） 339
加地 辰美（両側副腎性クッシング症候群・AIMAH・片側副腎摘除 ） 319
春日 純（陰 茎 癌 ・ Human papillomavirus(HPV) ） 671
片岡 真一（フルニエ壊疽・陰茎 ） 153
（フルニエ壊疽 ） 545
片山 欽三（巨大腎血管筋脂肪腫・結節性硬化） 335




勝田 省吾（Mixed epithelial and stromal tumorof the kidney・腎良性腫瘍 ） 219
加藤 成一（前立腺癌・酢酸クロルマジノン ） 199
加藤 大悟（腎盂尿管癌・予後因子 ） 59
（対側同時発生・重複癌 ） 491
（平滑筋肉腫・腎静脈 ） 607
加藤 卓（精巣区域梗塞 ） 157
（前立腺癌・酢酸クロルマジノン ） 199
加藤 琢磨（後天性血友病・腎出血 ） 215
加藤 学（前立腺癌・膀胱癌 ） 39
加藤 充（膀胱癌・小細胞癌 ） 267
加藤 良成（PSA・α1 遮断薬 ） 187
（膀胱癌・小細胞癌 ） 267
加藤 隆一（AMS スコア・因子分析 ） 475
金井 邦光（尿管原発小細胞癌・長期生存 ） 417
（膀胱異物・膀胱穿孔腹腔内迷入 ） 425
金山 博臣（根治的前立腺摘除術 ） 1
（腹腔鏡下後腹膜嚢胞摘除・後腹膜漿液性嚢胞・後腹膜腫瘍 ） 695
蟹本 雄右（精巣区域梗塞 ） 157
（前立腺癌・酢酸クロルマジノン ） 199
金子 剛（Chronic expanding hematoma・後腹膜腔 ） 603
（腹腔内停留精巣・セミノーマ ） 631
（傍精巣腫瘍・Lipomatous tumor ） 725
（精巣腫瘍・急性陰嚢症ガス産生菌） 729
（神経線維腫症・褐色細胞腫 ） 749
（後腹膜嚢胞・Muller 管嚢胞 ） 753
金武 洋（再燃前立腺癌・経口エストロゲン） 595
兼松 明弘（尿路上皮腫瘍・回腸導管内再発 ） 345






金光 俊行（上腸間膜動脈症候群・腎摘除術 ） 487
釜井 隆男（進行性腎細胞癌・分子標的薬 ） 323
（好酸球性膀胱炎・トシル酸スプラタスト ） 715
（尿管膣瘻・腹圧性尿失禁 ） 721
鎌田 雅行（フルニエ壊疽 ） 545
（再発性成人型 Wilms 腫瘍 ） 699
上水流雅人（粘液腺癌・精巣 ） 441
（精索・脂肪肉腫 ） 733
神村 典孝（手術部位感染・皮膚埋没縫合 ） 75
（Solitary fibrous tumor ） 479
（後腹膜嚢胞・Muller 管嚢胞 ） 757
神波 大己（尿路上皮腫瘍・回腸導管内再発 ） 345
（精巣腫瘍・不妊 ） 777
亀井 信吾（前立腺癌・酢酸クロルマジノン ） 199
嘉元 章人（尿閉・女子尿道腺癌 ） 429
（腹部外傷・褐色細胞腫 ） 703
賀本 敏行（尿路上皮腫瘍・回腸導管内再発 ） 345





河 源（男性更年期・臨床統計 ） 87
（男性更年期・低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 ） 107
（Port-site metastasis・Urothelial car-cinoma ） 141
（アンドロゲン補充療法・QOL ） 741
河合 正記（上部尿路移行上皮癌症例の生存率に関する検討 ） 65
川上 理（女子尿道腺癌 ） 43
川喜多繁誠（FMD・腎動脈瘤破裂 ） 19
川喜田睦司（腎細胞癌・胆管腫瘍栓 ） 99
川口 光平（Mixed epithelial and stromal tumorof the kidney・腎良性腫瘍 ） 219
川口 理作（膀胱腫瘍・NMP22 ） 71
（陰茎癌・臨床検討 ） 205
河嶋 厚成（Non-islet cell tumor hypoglycemia・Solitary fibrous tumor ） 395
川野 潔（Non-islet cell tumor hypoglycemia・Solitary fibrous tumor ） 395
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（尿閉・女子尿道腺癌 ） 429
河原 貴史（前立腺癌・陰茎転移 ） 627
川村 壽一（前立腺癌・前立腺全摘 ） 531
川村 憲彦（膀胱・Hepatoid adenocarcinoma ） 619
（性腺外胚細胞腫・異時性精巣腫瘍） 635
川本 誠一（腎動静脈瘻・透析 ） 559










菊地 美奈（後腹膜腫瘍・Mucinous cystadeno-carcinoma ） 405
岸 洋一（好酸球性膀胱炎・漢方薬 ） 353
（小児精巣腫瘍・精巣卵黄嚢腫 ） 367
岸川 英史（対側同時発生・重複癌 ） 491
岸田 健（腎腫瘍・LAM ） 249
岸本 大輝（根治的前立腺摘除術 ） 1
（腹腔鏡下後腹膜嚢胞摘除・後腹膜漿液性嚢胞・後腹膜腫瘍 ） 695
岸本 知己（妊娠・下部尿路症状 ） 311






北岡 治子（Non-islet cell tumor hypoglycemia・Solitary fibrous tumor ） 395
北見 一夫（尿道悪性リンパ腫・放射線治療・女性 ） 357
木藤 宏樹（腎盂尿管腫瘍・自然破裂 ） 31
杵渕 芳明（腎癌・脂肪肉腫 ） 571
木内 利郎（肉腫様腎細胞癌・予後 ） 93
（気腫性腎盂腎炎・尿管ステント ） 259
木下 竜弥（肉腫様腎細胞癌・予後 ） 93
（気腫性腎盂腎炎・尿管ステント ） 259
（性腺外胚細胞腫・異時性精巣腫瘍） 635
木下 秀文（男性更年期・臨床統計 ） 87
（男性更年期・低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 ） 107
（Port-site metastasis・Urothelial car-cinoma ） 141
（回腸新膀胱・排尿管理 ） 389
（アンドロゲン補充療法・QOL ） 741
木原 和徳（女子尿道腺癌 ） 43
金 宇鎮（精巣原発カルチノイド・転移 ） 233
金 哲將（尿管皮膚瘻・ストマ狭窄 ） 385
木村 高弘（褐色細胞腫・腹腔鏡下副腎摘除術） 245
木村 亮輔（後腹膜脂肪肉腫・尿路再建 ） 15
京田 有樹（門脈腫瘍塞栓・腎細胞癌 ） 23
清原 久和（粘液線維肉腫・後腹膜・再発・化学療法 ） 711
吉良慎一郎（One week effects of tamsulosin ） 193
く
邱 君（精巣悪性リンパ腫・異時性再発 ） 639
楠原 義人（腹腔鏡下後腹膜嚢胞摘除・後腹膜漿液性嚢胞・後腹膜腫瘍 ） 695
久野 貴平（再発性成人型 Wilms 腫瘍 ） 699
久保田恵章（左側下大静脈・腹腔鏡手術 ） 413







（陰 茎 癌 ・ Human papillomavirus(HPV) ） 671
熊本 廣実（副腎出血・副腎皮質癌 ） 599
公文 裕巳（対談シリーズ12 第97回日本泌尿器科学会総会 ） 51
倉 達彦（膀胱損傷・人工血管 ） 35
栗山 元根（フルニエ壊疽・陰茎 ） 153
黒川 孝志（尿閉・気腫性膀胱炎 ） 575
（巨大前立腺癌・骨盤内腫瘤 ） 769
桑田 真臣（副腎出血・副腎皮質癌 ） 599
桑原 伸介（粘液腺癌・精巣 ） 441
（精索・脂肪肉腫 ） 733
こ
古家 琢也（手術部位感染・皮膚埋没縫合 ） 75
（Solitary fibrous tumor ） 479
（後腹膜嚢胞・Muller 管嚢胞 ） 757
小泉 貴裕（根治的前立腺摘除術 ） 1
（腹腔鏡下後腹膜嚢胞摘除・後腹膜漿液性嚢胞・後腹膜腫瘍 ） 695
小出 卓生（巨大腎血管筋脂肪腫・結節性硬化） 335
呉 美枝（Non-islet cell tumor hypoglycemia・Solitary fibrous tumor ） 395
合谷 信行（前立腺癌・直腸狭窄 ） 517
香山 浩二（停留精巣・セミノーマ ） 103
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小堺 紀英（腎癌・胃転移 ） 137
（褐色細胞腫・慢性腎不全・血液透析 ） 409
（前立腺貯留性嚢胞・経尿道的切除術 ） 583
（Chronic expanding hematoma・後腹膜腔 ） 603
（精巣腫瘍・急性陰嚢症ガス産生菌） 729
（停留精巣腫瘍・捻転 ） 783
小柴 健（限局性前立腺癌・ADT・TUMT ） 79
小島圭太郎（前立腺癌・酢酸クロルマジノン ） 199
小島 聡子（腎盂尿管腫瘍・自然破裂 ） 31
児島 康行（BPH・ナフトピジル ） 181
小杉 道男（尿管原発小細胞癌・長期生存 ） 417
古平喜一郎（尿管原発小細胞癌・長期生存 ） 417
（膀胱異物・膀胱穿孔腹腔内迷入 ） 425
五島 明彦（精巣区域性梗塞・急性陰嚢症 ） 281
後藤 崇之（偶発前立腺癌・病期 A2 ） 5
（腎自然破裂・腎細胞癌 ） 707
小濱 奈美（長期精子凍結保存・悪性腫瘍 ） 9
小林 一樹（上部尿路移行上皮癌症例の生存率に関する検討 ） 65
（好酸球性膀胱炎・漢方薬 ） 353
（小児精巣腫瘍・精巣卵黄嚢腫 ） 367
小林 憲市（陰嚢内血腫・血小板増加症 ） 433
（膀胱原発印環細胞癌・回腸新膀胱） 579
（馬蹄腎・水腎症・腎摘除術 ） 615
小林 皇（門脈腫瘍塞栓・腎細胞癌 ） 23
（AMS スコア・因子分析 ） 475
小林 剛（女子尿道腺癌 ） 43
小林 裕章（神経線維腫症・褐色細胞腫 ） 749
小林 正雄（肉腫様腎細胞癌・予後 ） 93
（気腫性腎盂腎炎・尿管ステント ） 259
小林 将貴（G-CSF・腎浸潤性尿路上皮癌 ） 223
（腎刺創・腎仮性動脈瘤・腎動静脈瘻・経カテーテル的動脈塞栓療法） 263
（腎尿管全摘・乳糜漏・オクトレオチド ） 563
小林 泰之（対側同時発生・重複癌 ） 491
駒井 好信（女子尿道腺癌 ） 43
小宮 敦（好酸球性膀胱炎・漢方薬 ） 353
（小児精巣腫瘍・精巣卵黄嚢腫 ） 367
小村 和正（馬蹄鉄腎・腎細胞癌 ） 611
（異所性褐色細胞腫・膀胱腫瘍 ） 765
古目谷 暢（肉腫様腎細胞癌・腎結核 ） 253
（精巣区域性梗塞・急性陰嚢症 ） 281
（転移性腎盂尿管腫瘍・大腸癌 ） 339
小森 慎二（停留精巣・セミノーマ ） 103
小山 耕平（馬蹄鉄腎・腎細胞癌 ） 611
（異所性褐色細胞腫・膀胱腫瘍 ） 765
近藤 宣幸（膀胱腫瘍・NMP22 ） 71
（停留精巣・セミノーマ ） 103
（小腸利用膀胱拡大術・腺癌 ） 145
近藤 慶一（腎腫瘍・LAM ） 249
（陰 茎 癌 ・ Human papillomavirus(HPV) ） 671
近藤 恒徳（前立腺癌・直腸狭窄 ） 517
近藤 宣幸（精巣悪性リンパ腫・異時性再発 ） 639
さ
齋藤 和男（腎腫瘍・LAM ） 249
斉藤 一隆（女子尿道腺癌 ） 43
斉藤 計太（フルニエ壊疽・陰茎 ） 153
斎藤 純（上腸間膜動脈症候群・腎摘除術 ） 487
佐賀 祐司（膀胱損傷・人工血管 ） 35
酒井 英樹（再燃前立腺癌・経口エストロゲン） 595
酒井 康之（女子尿道腺癌 ） 43
榊原 敏文（尿閉・気腫性膀胱炎 ） 575
佐々木 毅（腎腫瘍・LAM ） 249
（陰 茎 癌 ・ Human papillomavirus(HPV) ） 671
佐々木 豪（総排泄腔症・膀胱結石 ） 349
（サルコイドーシス・精巣上体 ） 645
佐々木 裕（褐色細胞腫・腹腔鏡下副腎摘除術） 245
佐々木 真（精巣原発カルチノイド・転移 ） 233
笹栗 志朗（フルニエ壊疽・陰茎 ） 153
佐竹 宏文（フルニエ壊疽 ） 545
佐藤 勝明（Mixed epithelial and stromal tumorof the kidney・腎良性腫瘍 ） 219
佐藤 元孝（上腸間膜動脈症候群・腎摘除術 ） 487
佐野 太一（後腹膜神経鞘腫・腹腔鏡下手術 ） 129
佐野 剛視（仮性動脈瘤・後腹膜鏡下腎部分切除術 ） 499






澤田 篤郎（偶発前立腺癌・病期 A2 ） 5
（腎自然破裂・腎細胞癌 ） 707
澤田 卓人（UPJO・腹腔鏡下腎盂形成術 ） 229
三馬 省二（精索平滑筋腫 ） 237
し
塩井 康一（好酸球性膀胱炎・漢方薬 ） 353
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（小児精巣腫瘍・精巣卵黄嚢腫 ） 367
志賀 淑之（後腹膜繊維症・IgG2 関連硬化性疾患 ） 745
四方 伸明（FMD・腎動脈瘤破裂 ） 19
重村 克巳（尿道断裂・内視鏡的尿道形成術 ） 271
（前立腺癌・癌性髄膜炎 ） 361
市東 昌也（Chronic expanding hematoma・後腹膜腔 ） 603
篠原 充（尿道腺癌・膣壁浸潤 ） 513
柴崎 昇（偶発前立腺癌・病期 A2 ） 5
（腎自然破裂・腎細胞癌 ） 707
島 敬之（精巣原発カルチノイド・転移 ） 233





島 正樹（精巣 adenomatoid tumor・疼痛 ） 285
島 正則（左側下大静脈・腹腔鏡手術 ） 413
島田 治（FMD・腎動脈瘤破裂 ） 19
島田 啓司（精索平滑筋腫 ） 237
志水 清紀（粘液線維肉腫・後腹膜・再発・化学療法 ） 711
清水 崇（尿路上皮腫瘍・回腸導管内再発 ） 345
（von Hippel-Lindau 病・腎部分切除術 ） 483
（腎移植・高齢担癌ドナー ） 623
新保 正貴（精巣原発カルチノイド・転移 ） 233
下条 久志（腎癌・脂肪肉腫 ） 571




（再発性成人型 Wilms 腫瘍 ） 699
重城 裕（限局性前立腺癌・ADT・TUMT ） 79
小路 直（後腹膜脂肪肉腫・人間ドック・外科的切除 ） 555
（PSA・α1 遮断薬 ） 187
白石 裕介（腎細胞癌・胆管腫瘍栓 ） 99
（前立腺肥大症・HoLEP ） 539
（精巣腫瘍・不妊 ） 777
白川 洋（前立腺貯留性嚢胞・経尿道的切除術 ） 583
（Chronic expanding hematoma・後腹膜腔 ） 603
（精巣腫瘍・急性陰嚢症ガス産生菌） 729
（停留精巣腫瘍・捻転 ） 783




杉 素彦（FMD・腎動脈瘤破裂 ） 19








杉山 尚樹（後腹膜嚢胞・Muller 管嚢胞 ） 757
鈴木 一実（Solitary fibrous tumor・後腹膜腔 ） 507




鈴木 規之（精巣原発カルチノイド・転移 ） 233
鈴木裕一朗（後腹膜嚢胞・Muller 管嚢胞 ） 757
鈴木 良夫（精巣原発カルチノイド・転移 ） 233
鈴木 隆大（限局性前立腺癌・ADT・TUMT ） 79
住友 誠（膀胱憩室腫瘍・膀胱平滑筋肉腫 ） 761
せ
清川 岳彦（腎細胞癌・胆管腫瘍栓 ） 99




仙賀 裕（上部尿路移行上皮癌症例の生存率に関する検討 ） 65
（精巣区域性梗塞・急性陰嚢症 ） 281
千菊 敦士（尿路上皮腫瘍・回腸導管内再発 ） 345
（腎自然破裂・腎細胞癌 ） 707
そ
宗田 武（長期精子凍結保存・悪性腫瘍 ） 9
（尿路上皮腫瘍・回腸導管内再発 ） 345




惣田 哲次（対側同時発生・重複癌 ） 491
相馬 隆人（後天性血友病・腎出血 ） 215
添田 宗市（左側下大静脈・腹腔鏡手術 ） 413
曽我倫久人（前立腺癌・膀胱癌 ） 39





田上 隆一（根治的前立腺摘除術 ） 1
（腹腔鏡下後腹膜嚢胞摘除・後腹膜漿液性嚢胞・後腹膜腫瘍 ） 695
高木 秀安（門脈腫瘍塞栓・腎細胞癌 ） 23
高瀬 和紀（好酸球性膀胱炎・漢方薬 ） 353
（小児精巣腫瘍・精巣卵黄嚢腫 ） 367
高田 聡（副腎出血・副腎皮質癌 ） 599
高田 晋吾（陰嚢内血腫・血小板増加症 ） 433
（膀胱原発印環細胞癌・回腸新膀胱） 579
（馬蹄腎・水腎症・腎摘除術 ） 615
高田 剛（肉腫様腎細胞癌・予後 ） 93
（気腫性腎盂腎炎・尿管ステント ） 259
（膀胱・Hepatoid adenocarcinoma ） 619
高田 俊彦（前立腺癌・酢酸クロルマジノン ） 199
髙田真理子（腎細胞癌・胆管腫瘍栓 ） 99
高野 哲三（G-CSF・腎浸潤性尿路上皮癌 ） 223
（腎刺創・腎仮性動脈瘤・腎動静脈瘻・経カテーテル的動脈塞栓療法） 263
高橋 敦（門脈腫瘍塞栓・腎細胞癌 ） 23
高橋 聡（精巣 adenomatoid tumor・疼痛 ） 285
高橋 正幸（根治的前立腺摘除術 ） 1
（腹腔鏡下後腹膜嚢胞摘除・後腹膜漿液性嚢胞・後腹膜腫瘍 ） 695
高橋 義人（前立腺癌・酢酸クロルマジノン ） 199
高山 仁志（両側同時性腎癌・嫌色素性腎癌 ） 567
滝内 秀和（膀胱腫瘍・NMP22 ） 71
滝沢 明利（腎腫瘍・LAM ） 249
瀧本 啓太（尿管皮膚瘻・ストマ狭窄 ） 385
武井 一城（腎盂尿管腫瘍・自然破裂 ） 31
竹内 保（カルチノイド腫瘍・馬蹄鉄腎 ） 327
竹澤健太郎（悪性傍神経節腫・CVD 療法 ） 691
（直腸尿道瘻・前立腺全摘徐術 ） 773
武田 健（粘液線維肉腫・後腹膜・再発・化学療法 ） 711
竹田 雅司（精索・脂肪肉腫 ） 733
竹前 克朗（ドキサゾシン・射精障害 ） 377
田崎 新資（膀胱憩室腫瘍・膀胱平滑筋肉腫 ） 761
田尻 雄大（上部尿路移行上皮癌症例の生存率に関する検討 ） 65
田中 一志（前立腺癌・癌性髄膜炎 ） 361
田中 俊明（AMS スコア・因子分析 ） 475
田中 宣道（前立腺癌・尿管異所開口・腎無形成 ） 47
田中 一（女子尿道腺癌 ） 43
田中 浩之（尿道断裂・内視鏡的尿道形成術 ） 271
（前立腺癌・癌性髄膜炎 ） 361
田中 方士（精巣原発カルチノイド・転移 ） 233
田中 雅博（前立腺癌・尿管異所開口・腎無形成 ） 47
（精巣腫瘍・右心房内進展 ） 371
田中 祐司（両側副腎性クッシング症候群・AIMAH・片側副腎摘除 ） 319
田邉 一成（前立腺癌・直腸狭窄 ） 517




谷口 久哲（男性更年期・臨床統計 ） 87
（男性更年期・低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 ） 107
（アンドロゲン補充療法・QOL ） 741
谷本 啓爾（異所性褐色細胞腫・膀胱腫瘍 ） 765
玉井 伸明（髄膜炎・尿閉・急性散在性脳脊髄炎 ） 655
玉木 岳（膀胱損傷・人工血管 ） 35




（再発性成人型 Wilms 腫瘍 ） 699
唐 小燕（PSA・α1 遮断薬 ） 187
ち
千葉喜美男（UPJO・腹腔鏡下腎盂形成術 ） 229
千原 良友（精巣腫瘍・右心房内進展 ） 371
つ
塚本 泰司（門脈腫瘍塞栓・腎細胞癌 ） 23
（前立腺肥大症・デュタステリド ） 209
（精巣 adenomatoid tumor・疼痛 ） 285
（根治的膀胱摘除・局所再発 ） 469
（AMS スコア・因子分析 ） 475




辻畑 正雄（BPH・ナフトピジル ） 181
辻村 晃（腎細胞癌・対側尿管転移 ） 133
辻本 裕一（陰嚢内血腫・血小板増加症 ） 433
（馬蹄腎・水腎症・腎摘除術 ） 615
都築 伸介（褐色細胞腫・低血糖・意識障害 ） 123
蔦原 宏一（巨大腎血管筋脂肪腫・結節性硬化） 335





土山 克樹（Mixed epithelial and stromal tumorof the kidney・腎良性腫瘍 ） 219
て
鄭 則秀（粘液線維肉腫・後腹膜・再発・化学療法 ） 711
出口 隆（前立腺癌・酢酸クロルマジノン ） 199
（後腹膜腫瘍・Mucinous cystadeno-carcinoma ） 405
寺尾 秀行（男性不妊・低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 ） 437
（腎良性腫瘍・MEST ） 495
寺島 剛（後天性血友病・腎出血 ） 215
寺地 敏郎（PSA・α1 遮断薬 ） 187
（左側下大静脈・腹腔鏡手術 ） 413
（後腹膜脂肪肉腫・人間ドック・外科的切除 ） 555
寺西 淳一（腎腫瘍・LAM ） 249
と
東郷 容和（恥骨骨髄炎・前立腺全摘後 ） 523
（陰茎癌・臨床検討 ） 205
東間 紘（前立腺癌・直腸狭窄 ） 517
得居 範子（進行性腎細胞癌・分子標的薬 ） 323
徳川 茂樹（対側同時発生・重複癌 ） 491
德山 佳子（気腫性腎盂腎炎・エンドトキシン吸着療法 ） 421
戸邉 武蔵（両側副腎性クッシング症候群・AIMAH・片側副腎摘除 ） 319
冨岡 進（精巣原発カルチノイド・転移 ） 233
富田 圭司（尿管皮膚瘻・ストマ狭窄 ） 385
冨田 雅之（One week effects of tamsulosin ） 193
友田 岳志（好酸球性膀胱炎・漢方薬 ） 353
（小児精巣腫瘍・精巣卵黄嚢腫 ） 367
豊島 優多（Page kidney・Domestic violence ） 331
鳥本 一匡（精索平滑筋腫 ） 237
な
内藤 愼二（精巣性女性化症 ） 277
内藤 仁（腎盂尿管腫瘍・自然破裂 ） 31
中井 靖（前立腺癌・尿管異所開口・腎無形成 ） 47
（精索平滑筋腫 ） 237






中尾 篤（陰茎癌・臨床検討 ） 205
（恥骨骨髄炎・前立腺全摘後 ） 523
中島 信幸（左側下大静脈・腹腔鏡手術 ） 413
中島 英貴（フルニエ壊疽 ） 545
中島 史雄（髄膜炎・尿閉・急性散在性脳脊髄炎 ） 655
長島 政純（尿道悪性リンパ腫・放射線治療・女性 ） 357




中條 洋（One week effects of tamsulosin ） 193
中條 弘隆（限局性前立腺癌・ADT・TUMT ） 79
長田 恵弘（後腹膜脂肪肉腫・人間ドック・外科的切除 ） 555
中津 裕臣（精巣原発カルチノイド・転移 ） 233
中逵 弘能（根治的前立腺摘除術 ） 1
（腹腔鏡下後腹膜嚢胞摘除・後腹膜漿液性嚢胞・後腹膜腫瘍 ） 695
中西 真一（偶発前立腺癌・病期 A2 ） 5
中西 良一（根治的前立腺摘除術 ） 1
中根 慶太（前立腺癌・酢酸クロルマジノン ） 199
仲野 正博（後腹膜腫瘍・Mucinous cystadeno-carcinoma ） 405
中野まゆら（後腹膜脂肪肉腫・人間ドック・外科的切除 ） 555
中野 雄造（前立腺癌・癌性髄膜炎 ） 361
中農 勇（Page kidney・Domestic violence ） 331
中村英二郎（尿路上皮腫瘍・回腸導管内再発 ） 345





中村 薫（腎癌・胃転移 ） 137
（褐色細胞腫・慢性腎不全・血液透析 ） 409
（Chronic expanding hematoma・後腹膜腔 ） 603
（精巣腫瘍・急性陰嚢症ガス産生菌） 729
中村 聡（尿管原発小細胞癌・長期生存 ） 417
（膀胱異物・膀胱穿孔腹腔内迷入 ） 425
中山 治郎（腎細胞癌・対側尿管転移 ） 133
中山 貴弘（長期精子凍結保存・悪性腫瘍 ） 9
（精巣腫瘍・不妊 ） 777
中山 雅志（腎細胞癌・対側尿管転移 ） 133
夏井 信輔（尿道腺癌・膣壁浸潤 ） 513
成田 道郎（前立腺肥大症・デュタステリド ） 209
成田 充弘（後腹膜神経鞘腫・腹腔鏡下手術 ） 129
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西川 信之（尿管皮膚瘻・ストマ狭窄 ） 385
西川 宏志（孤立性線維性腫瘍・後腹膜 ） 401
（フルニエ壊疽 ） 545
（再発性成人型 Wilms 腫瘍 ） 699
西澤 理（腎癌・脂肪肉腫 ） 571
西村 和郎（両側同時性腎癌・嫌色素性腎癌 ） 567
西村 健作（Non-islet cell tumor hypoglycemia・Solitary fibrous tumor ） 395
（尿閉・女子尿道腺癌 ） 429
（腹部外傷・褐色細胞腫 ） 703
西村 憲二（対側同時発生・重複癌 ） 491
西本紘嗣郎（腹腔内停留精巣・セミノーマ ） 631
（精巣上体腫瘍・平滑筋腫 ） 651
（傍精巣腫瘍・Lipomatous tumor ） 725
（神経線維腫症・褐色細胞腫 ） 749
（後腹膜嚢胞・Muller 管嚢胞 ） 753
西山 徹（腎癌・胃転移 ） 137
（褐色細胞腫・慢性腎不全・血液透析 ） 409
（Chronic expanding hematoma・後腹膜腔 ） 603
（精巣腫瘍・急性陰嚢症ガス産生菌） 729
西山 博之（長期精子凍結保存・悪性腫瘍 ） 9
（尿路上皮腫瘍・回腸導管内再発 ） 345
（回腸新膀胱・排尿管理 ） 389






新田 正広（左側下大静脈・腹腔鏡手術 ） 413
二宮 彰治（尿管原発小細胞癌・長期生存 ） 417
（膀胱異物・膀胱穿孔腹腔内迷入 ） 425




貫井 昭徳（Solitary fibrous tumor・後腹膜腔 ） 507
沼尾 昇（女子尿道腺癌 ） 43
沼倉 一幸（腹腔鏡下手術・後腹膜神経線維腫） 315
ね
根来 宏光（仮性動脈瘤・後腹膜鏡下腎部分切除術 ） 499
の
納田 英幸（陰 茎 癌 ・ Human papillomavirus(HPV) ） 671
能見 勇人（BCG・膀胱癌・膀胱腔内注入療法 ） 175
野口 和美（腎腫瘍・LAM ） 249
（陰 茎 癌 ・ Human papillomavirus(HPV) ） 671
野口 純男（上部尿路移行上皮癌症例の生存率に関する検討 ） 65
（好酸球性膀胱炎・漢方薬 ） 353
（小児精巣腫瘍・精巣卵黄嚢腫 ） 367









計屋 紘信（精巣性女性化症 ） 277
萩原 徳康（前立腺癌・酢酸クロルマジノン ） 199
萩原 正幸（尿管原発小細胞癌・長期生存 ） 417
（膀胱異物・膀胱穿孔腹腔内迷入 ） 425
橋口陽二郎（膀胱憩室腫瘍・膀胱平滑筋肉腫 ） 761
橋村 孝幸（前立腺癌・陰茎転移 ） 627
橋本 浩平（門脈腫瘍塞栓・腎細胞癌 ） 23
（AMS スコア・因子分析 ） 475
橋本 貴彦（精巣悪性リンパ腫・異時性再発 ） 639
橋本 恭伸（前立腺癌・直腸狭窄 ） 517
橋本 安弘（手術部位感染・皮膚埋没縫合 ） 75
（Solitary fibrous tumor ） 479
（後腹膜嚢胞・Muller 管嚢胞 ） 757






畠山 真吾（後腹膜嚢胞・Muller 管嚢胞 ） 757
波多野浩士（肉腫様腎細胞癌・予後 ） 93
（気腫性腎盂腎炎・尿管ステント ） 259
（膀胱・Hepatoid adenocarcinoma ） 619
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波多野孝史（One week effects of tamsulosin ） 193
畑山 博（長期精子凍結保存・悪性腫瘍 ） 9
（精巣腫瘍・不妊 ） 777
服部 一紀（後腹膜繊維症・IgG1 関連硬化性疾患 ） 745
服部 裕介（腎腫瘍・LAM ） 249
（陰 茎 癌 ・ Human papillomavirus(HPV) ） 671
花井 一也（左側下大静脈・腹腔鏡手術 ） 413
花井 禎（PSA・α1 遮断薬 ） 187
（妊娠・下部尿路症状 ） 311
馬場 志郎（気腫性腎盂腎炎・エンドトキシン吸着療法 ） 421
羽渕 友則（腹腔鏡下手術・後腹膜神経線維腫） 315
早川 正道（褐色細胞腫・低血糖・意識障害 ） 123
早川 正道（両側副腎性クッシング症候群・AIMAH・片側副腎摘除 ） 319
林 拓自（尿閉・女子尿道腺癌 ） 429
（腹部外傷・褐色細胞腫 ） 703
林 哲也（巨大腎血管筋脂肪腫・結節性硬化） 335
林 宣男（前立腺癌・前立腺全摘 ） 531
林 美樹（副腎出血・副腎皮質癌 ） 599
林田 靖（精巣性女性化症 ） 277
原 智（前立腺貯留性嚢胞・経尿道的切除術 ） 583
（Chronic expanding hematoma・後腹膜腔 ） 603
（精巣腫瘍・急性陰嚢症ガス産生菌） 729
（停留精巣腫瘍・捻転 ） 783
原 恒男（肉腫様腎細胞癌・予後 ） 93
（気腫性腎盂腎炎・尿管ステント ） 259
（膀胱・Hepatoid adenocarcinoma ） 619
坂東 良美（腹腔鏡下後腹膜嚢胞摘除・後腹膜漿液性嚢胞・後腹膜腫瘍 ） 695
ひ
東 義人（腎盂癌・CEA 産生癌 ） 27




久末 伸一（AMS スコア・因子分析 ） 475
久松 浩（再燃前立腺癌・経口エストロゲン） 595
比島 恒和（尿道腺癌・膣壁浸潤 ） 513
平尾 佳彦（前立腺癌・尿管異所開口・腎無形成 ） 47
（精巣腫瘍・右心房内進展 ） 371
（副腎出血・副腎皮質癌 ） 599
平山 暁秀（前立腺癌・尿管異所開口・腎無形成 ） 47
平山 暁秀（精巣腫瘍・右心房内進展 ） 371
平山 貴博（気腫性腎盂腎炎・エンドトキシン吸着療法 ） 421
弘井 誠（フルニエ壊疽・陰茎 ） 153
廣瀬 崇興（AMS スコア・因子分析 ） 475
広瀬 善信（後腹膜腫瘍・Mucinous cystadeno-carcinoma ） 405




深田 聡（孤立性線維性腫瘍・後腹膜 ） 401
深堀 能立（進行性腎細胞癌・分子標的薬 ） 323
布川 朋也（根治的前立腺摘除術 ） 1
（腹腔鏡下後腹膜嚢胞摘除・後腹膜漿液性嚢胞・後腹膜腫瘍 ） 695
福井 勝也（FMD・腎動脈瘤破裂 ） 19
福井 浩二（陰茎癌・臨床検討 ） 205
（恥骨骨髄炎・前立腺全摘後 ） 523
福井 真二（精索平滑筋腫 ） 237
福田 武彦（尿管膣瘻・腹圧性尿失禁 ） 721
福多 史昌（根治的膀胱摘除・局所再発 ） 469
（AMS スコア・因子分析 ） 475
福本 亮（陰嚢内血腫・血小板増加症 ） 433
（膀胱原発印環細胞癌・回腸新膀胱） 579
（馬蹄腎・水腎症・腎摘除術 ） 615
福森 知治（根治的前立腺摘除術 ） 1
（腹腔鏡下後腹膜嚢胞摘除・後腹膜漿液性嚢胞・後腹膜腫瘍 ） 695
藤井 靖久（女子尿道腺癌 ） 43
藤岡 秀樹（陰嚢内血腫・血小板増加症 ） 433
（膀胱原発印環細胞癌・回腸新膀胱） 579
（馬蹄腎・水腎症・腎摘除術 ） 615
藤川 敦（上部尿路移行上皮癌症例の生存率に関する検討 ） 65
（腎尿管全摘・乳糜漏・オクトレオチド ） 563
（IBD・尿路男性生殖器合併症 ） 677
藤崎 章子（後腹膜繊維症・IgG0 関連硬化性疾患 ） 745
藤澤 正人（尿道断裂・内視鏡的尿道形成術 ） 271
（前立腺癌・癌性髄膜炎 ） 361
藤田 昌弘（馬蹄腎・水腎症・腎摘除術 ） 615
藤田 和利（腎動静脈瘻・透析 ） 559
（平滑筋肉腫・腎静脈 ） 607
藤田 哲夫（気腫性腎盂腎炎・エンドトキシン吸着療法 ） 421
藤田 昌弘（陰嚢内血腫・血小板増加症 ） 433
（膀胱原発印環細胞癌・回腸新膀胱） 579
藤浪 潔（上部尿路移行上皮癌症例の生存率に関する検討 ） 65
（精巣区域性梗塞・急性陰嚢症 ） 281
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藤広 茂（前立腺癌・酢酸クロルマジノン ） 199
藤本 清秀（前立腺癌・尿管異所開口・腎無形成 ） 47
（精巣腫瘍・右心房内進展 ） 371
（副腎出血・副腎皮質癌 ） 599
藤本 健（Page kidney・Domestic violence ） 331
藤本 宜正（巨大腎血管筋脂肪腫・結節性硬化） 335
藤本 佳則（前立腺癌・酢酸クロルマジノン ） 199
舩橋 亮（尿道悪性リンパ腫・放射線治療・女性 ） 357
古内 徹（尿管原発小細胞癌・長期生存 ） 417
（膀胱異物・膀胱穿孔腹腔内迷入 ） 425
古田 希（褐色細胞腫・腹腔鏡下副腎摘除術） 245
古谷 信隆（進行性腎細胞癌・分子標的薬 ） 323
（尿管膣瘻・腹圧性尿失禁 ） 721
古谷 雄三（腎盂尿管腫瘍・自然破裂 ） 31
ほ
星 昭夫（左側下大静脈・腹腔鏡手術 ） 413
星合 治（限局性前立腺癌・ADT・TUMT ） 79
星山 文明（Page kidney・Domestic violence ） 331
細川 幸成（副腎出血・副腎皮質癌 ） 599




堀井 泰樹（腎盂癌・CEA 産生癌 ） 27
堀江 憲吾（後腹膜腫瘍・Mucinous cystadeno-carcinoma ） 405
堀川 重樹（妊娠・下部尿路症状 ） 311
本間 一也（根治的膀胱摘除・局所再発 ） 469
ま
前川 滋克（尿道腺癌・膣壁浸潤 ） 513
前澤 卓也（後腹膜神経鞘腫・腹腔鏡下手術 ） 129
前田 勉（陰嚢内血腫・血小板増加症 ） 433
前田 純宏（悪性黒色腫・持続勃起症 ） 149
前田 高宏（腎癌・胃転移 ） 137
（褐色細胞腫・慢性腎不全・血液透析 ） 409
前田 俊浩（精巣 adenomatoid tumor・疼痛 ） 285
（AMS スコア・因子分析 ） 475






増井 仁彦（後天性血友病・腎出血 ） 215
（仮性動脈瘤・後腹膜鏡下腎部分切除術 ） 499
（下部尿路症状・治療希望 ） 685
舛井 覚（前立腺癌・膀胱癌 ） 39
（総排泄腔症・膀胱結石 ） 349
（サルコイドーシス・精巣上体 ） 645
増田 憲彦（腎細胞癌・胆管腫瘍栓 ） 99
増田 均（女子尿道腺癌 ） 43
舛森 直哉（精巣 adenomatoid tumor・疼痛 ） 285
（根治的膀胱摘除・局所再発 ） 469
（AMS スコア・因子分析 ） 475
松岡 徹（巨大腎血管筋脂肪腫・結節性硬化） 335
松岡 庸洋（性腺外胚細胞腫・異時性精巣腫瘍） 635
松下 一仁（気腫性腎盂腎炎・エンドトキシン吸着療法 ） 421
松下 千枝（Page kidney・Domestic violence ） 331
（精巣腫瘍・右心房内進展 ） 371
松田 公志（FMD・腎動脈瘤破裂 ） 19
（男性更年期・臨床統計 ） 87
（男性更年期・低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 ） 107
（Port-site metastasis・Urothelial car-cinoma ） 141
（回腸新膀胱・排尿管理 ） 389
（アンドロゲン補充療法・QOL ） 741
松宮 清美（陰嚢内血腫・血小板増加症 ） 433
（膀胱原発印環細胞癌・回腸新膀胱） 579
（馬蹄腎・水腎症・腎摘除術 ） 615
松本 修（尿道断裂・内視鏡的尿道形成術 ） 271
（前立腺癌・癌性髄膜炎 ） 361
松本 成史（PSA・α1 遮断薬 ） 187
（妊娠・下部尿路症状 ） 311
松本 達也（好酸球性膀胱炎・漢方薬 ） 353
（小児精巣腫瘍・精巣卵黄嚢腫 ） 367




真鍋 由美（前立腺癌・陰茎転移 ） 627






三上 洋（褐色細胞腫・低血糖・意識障害 ） 123
（褐色細胞腫・腹腔鏡下副腎摘除術） 245
三木 学（総排泄腔症・膀胱結石 ） 349
（サルコイドーシス・精巣上体 ） 645
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三品 睦輝（後天性血友病・腎出血 ） 215
水尾 敏彦（One week effects of tamsulosin ） 193
三井 要造（膀胱腫瘍・NMP22 ） 71
三富 陽子（回腸新膀胱・排尿管理 ） 389
皆川 倫範（精巣捻転・精巣海綿状血管腫 ） 161
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